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Proses penggajian dalam PT.Ningrat Muda Mandiri yang berjalan masih belum didukung 
oleh sistem yang terkomputerisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan data secara 
realtime. Akibatnya banyak kurangnya internal control dalam proses penggajian di perusahaan 
dan kurangnya sajian laporan mengenai penggajian. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan 
skripsi analisa dan perancangan sistem informasi akuntansi pada PT.Ningrat Muda Mandiri ini 
adalah untuk menganalisis proses penggajian yang sedang berjalan dalam perusahaan, 
mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap masalah-masalah 
yang ditemukan. 
Metodologi yang digunakan dalam membangun sistem informasi akuntansi penggajian 
ini adalah dengan system developmet life cycle (SDLC) yang terdiri dari fase inisiasi, analisis, 
desain dan implementasi. Dalam fase analisis , dilakukan analisis terhadap masalah yang terjadi 
dalam proses penggajian. Dalam fase desain adalah membuat usecase diagram ,usecase 
description, statechart, domain class diagram, sistem sequence diagram, data access sequence 
diagram,updated design class diagram, package diagram, rancangan database, component 
architecture,package diagram dan user interface dengan menggunakan metode sat zinget et al. 
Sistem informasi akuntansi penggajian yang telah dirancang dapat mendukung pengendalian 
internal terhadap proses penggajian, dan memudahkan dalam perhitungan gaji dan menghasilkan 
laporan yang terkait dengan proses penggajian seperti laporan absensi untuk melihat jumlah 
bonus yang didapat pegawai dari absensi setiap periode, laporan hutang pegawai laporan pajak, 
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